



















































① 从形式上看，这种修订包括两个方面：一是通过《2006 年议定书》第 13 条，原《1989 年税收协定》第 25 条第 5 款被新的第 5 款所代替，
并增加了一款作为第6 款；二是通过《2006 年议定书》第 16 条第 22 款对包括仲裁机制的相关程序事项在内的诸多问题，做出了详细的规定。









































































① 2006 年修订后的美国与德国税收协定第 25 条第 6 款。
② 2006 年修订后的美国与德国税收协定第 25 条第 5 款。
③ 《2006 年议定书》第 16 条第（22）（c）款。
④ 《2008 年备忘录》第 18 条。
⑤ 《2006 年议定书》第 16 条第（22）（b）款。
⑥ 2006 年修订后的美国与德国税收协定第 25 条第 5 款。
⑦ 《2008 年备忘录》第 2 条。
⑧ 2006 年修订后的美国与德国税收协定第 25 条第 5 款。










































































① 《2008 年备忘录》第 3 条。
② 《2006 年议定书》第 16 条第（22）（m）款。
③ 《2006 年议定书》第 16 条第（22）（i）款。
④ 《1989 年议定书》第 23 段。
⑤ 《2006 年议定书》第 16 条第（22）（k）款。
⑥ 《2006 年议定书》第 16 条第（22）（d）款。
⑦ 《2006 年议定书》第 16 条第（22）（n）款。
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① 参见 2008 年《经合组织税收协定范本》第 25 条第 5 款；2011 年《联合国税收协定范本》第 25 条（B）第 5 款。
② 例如，我国已加入旨在解决外国投资者与东道国之间投资争议的《华盛顿公约》，而在与有关国家之间签订的双边投资保护协定中订立了
强制同意接受依据《华盛顿公约》成立的“解决投资争端国际中心”（ICSID）的仲裁的条款。根据这类条款，如果外国投资者将与东道
国的投资争议提交 ICSID 仲裁，东道国必须接受。参见陈安主编：《国际经济法学专论》，高等教育出版社 2007 年 8 月第 2 版。
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